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Op 7 en 8 mei. 1979 werden ijkmetingen uitgevoerd i .v .m .
een eventueel referentiestation te Zeebrugge, deel uit -
makend van de keten voor de Belgische kust en in d e
Westerscheidemond van het radioplaatsbepalingssystee m
Toran .
Deze metingen tonen een zeer grote gevoeligheid voo r
passerende schepen aan van de registratie t . p . v . de
referentiezender . Afwijkingen van de geregistreerd e
orde van grootte zouden bij een operationele keten
afwijkingen in de plaatsbepaling kunnen geven, welk e
nabij Westkapelle zouden kunnen oplopen tot een orde
van grootte van 50m .
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Op 30 maart 1979 is bij de Dienst der Kust te Oostend e
tussen ondermeer vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat ,
het Belgische Ministerie van Openbare Werken en de Frans e
"Services des Phares et Balises", een vergadering gehoude n
inzake de oprichting van een Toranketen voor radioplaatsbe-
paling langs de ' Belgische kust en in de Westerscheldemond ) .
Op de agenda stond onder meer de positie van het (enige) re-
ferentiestation binnen dit systeem .
Door de fabrikant van Toran, te weten de Franse firma Sercel ,
werd gesuggereerd om het referentiestation in de directe om-
geving van de vuurtoren op de westhavendan ("Leopold I1-dam" )
van de haven van Zeebrugge te vestigen .
Sercel verwachtte daar weinig of geen hinder van storingen t e
ondervinden van voorbijvarende schepen en de op enige afstan d
zuidwaarts staande havenkranen, mits het zenderdeel op he t
uiteinde van de havendam zou worden geplaatst .
Het ontvangerdeel zou op ca . 150 rn van de zender op de genoem -
de dam moeten worden opgesteld . Teneinde te kunnen beoordele n
of de voorgenomen opstelling gevrijwaard is voor storingen
van schepen en kranen e .d . die zich in de omgeving bevinden ,
werd besloten een reeks proefmetingen uit te voeren . Hier-
toe zou ter plaatse een standaard Toranontvanger moeten worde n
opgesteld voor faseverschilmeting binnen het meetbereik va n
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Uitvoeringvan dc ij kmet :rnren - Meetverslagevi n
Om tot een snelle conclusie te kunnen geraken werd ee n
programma van ijkmetingen vastgesteld voor 7 en 8 mei 1979 .
Afgesproken werd dat de Studiedienst Vlissingen zich zo u
belasten met het uitvoeren van de metingen .
Bij gunstige weersomstandigheden kon het meetprogramma op d e
beide genoemde data worden uitgevoerd .
Hiertoe stond op de zgn . "muur" ca . 200 m ten zuidweste n
van de kop van de westhave:ndam de antenne van een standaard -
type Toran-P ontvanger opgesteld . Aan deze ontvanger was ee n
analoge TOA-tweekanaalsschrijver gekoppeld, die gedurende d e
beide meetperioden ononderbroken de lokaal gemeten waard e
voor patroon A en patroon B van Toran Westerschelde heeft ge-
registreerd .
Op tekening nr . A2-79 .285 (bijlage 1) zijn de positi e
van de Toran antenne en de aanlooprichtingen van de meet -
signalen van de onderscheiden focaaizenders en het referen-
tiestation weergegeven . lncoórdinaten van het R .D .M .-stelse l
luidt de positie bij benadering : X = - 152 .340,0 ;
Y= -- 87 .635, 0
Van de opgetreden patroondeformaties zijn separat e
aantekeningen gemaakt ; terwijl van de passerende scheepvaar t
bijzonderheden -- onder meer naam, afstand t .o .v . Toranantenne ,
afmetingen en tonnage - zijn vermeld (bijlage 3) . In deze
bijlage is tevens de meetverslaggeving neergelegd . Gestreefd
is naar informatie van ongeveer 30 schepen van divers e
afmetingen .
Bij de opzet van de metingen is ervan uitgegaan da t
in de betrokken positie de meetsignalen van Toran Westerscheld e
voldoende sterk zijn .
Het vermogen van de zenders van de Toranketen Westerscheld e
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De laanbreedte voor Toran Westersclelde ter plaatse van de
betrokken antennepositie beloopt voor het A en B patroo n
respectievelijk ca . 230 in en 585 rn .
Voor overige technische gegevens van deze kete n
wordt verwezen naar bijlage 2 .
Éijlage 4 is een kopie van de registratie s
van de lokaal gemeten fysische waarden voor de Toranpatro-
nen A en B .
'»
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Beschouwing van de resultate n
3 .a Op bijlage 5 zijn de gemeten gegevens in ee n
grafiek weergegeven .
3 .b Het merendeel van de voorbijvarende groter e
schepen bestond uit veerboten van de diens t
Zeebrugge - Dover v .v .
3 .c De meeste scheepvaart passeerde tussen 100 e n
200 m van de 'for•aria.nterine .
3 .d De gemeten afwijkingen voor het A--patroon ware n
in het algemeen hoger dan die voor het B-patroon ,
uitgaande van hetzelfde schip .
3 .e De gemeten grootste afwijking voor de veerbote n
beliep 21 cl voor patroon A en 14 cl voor patroo n
B .
3 .f De gemeten grootete afwijking voor de andere grot e
schepen beliep 23 cl voor patroon A en 15 cl voo r
patroon B .
3 .g Afwijkingen van deze orde van grootte zouden bi j
een operationele keten, nabij Westkapel.le, afwij -
kingen kunnen geven, welke oplopen tot een ord e
van grootte van ca. . 50 m .
3 .h Voor de kleinere schepen beliep de gemeten grootst e
afwijking 6 cl voor patroon A en 6 cl voor patroon
B .
3 .i Naast invloed van schepen is er ook sprake van
invloed van havenkranen op het fysisch `f'oraripatroon .
3 .j In hoeverre de waterstand van invloed is op d e
patroonafwijkingen, kan niet worden vastgesteld .
3 .k De duur van de deformaties is afhankelijk van de
vaarsnelheid van het betrokken schip . Tijden s
de metingen varieerde hij van enkele tot 5 minuten .
3 .1 Op de westhavendarn Zeebrugge was op de beide bewust e
data sprake van voldoend sterke signalen va n
Toran Westerschelde om een meting als deze uit t e
voeren -
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voeren . De sterkte van de signalen was ongevee r
identiek aan die te Vlissingen .
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Volgens het Toranprinc ipe wordt in het referentie -
station de in het ontvangerdeel gemeten fase dienovereen-
komstig door het zenderdeel weer uitgezonden . De nauw -
keurigheid (homogeniteit) van de door het referentiestatio n
gemeten en heruitgezonden fase bepaalt mede de nauwkeurighei d
van het resulterend faseverschil (d .w .z . de feitelijke positie -
meting) van de meetontvanger(s) in het werkgebied .
Bij de Toranketen Westerschelde is reeds bij de opze t
gesteld dat het referentiestation, fysisch gezien, in een z o
rustig mogelijke omgeving zou moeten worden gevestigd . Me t
andere woorden, er moest worden gekozen voor een positie di e
gevrijwaard zou zijn voor de invloeden van scheepvaart, hoog -
spanningsmasten en lijnen, kraanarmen en andere obstakel s
van die aard .
Gebleken is dat de hoge meetnauwkeurigheid van genoem d
systeem in belangrijke mate moet worden toegeschreven aan de
gunstige positie van het referentiestation .
Op grond van de opgedane ervaringen met de Torankete n
Westerschelde en mede gelet op de relatief grote patroonver-
vormingen tijdens de ijkmetingen van 7 en 8 mei 1979 op de
westhavendam te Zeebrugge, mag worden verwacht dat ee n
eventuele keuze van het referentiestation aldaar ongunsti g
is ten aanzien van de meetnauwkeurigheid van de Toran kete n
ten behoeve van de Belgische kust en de Westerscheldemond .
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LIJST VAN BTjLAGE N
Nr .
1. Haven van Zeebrugge .
Stabiliteitsmetingen Toran . Positie meetontvanger .
Tekeningrir . A2-79 .28 5
2. Toranketen Westerschelde -- Algemene gegeven s
Tekeningnr .'A1-77 .125 9
3. Meetverslaggeving .
Bijzonderheden passerende scheepvaar t
4. Kopie restrat les gemeten waarden A en B patroon Toran
Westerschelde, te Zeebrugge, op 7 en 8 mei 1979 .
5. Grafiek om de gemeten patroon-afwijkingen van het A e n
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BIJLAGE 3 - blad. 1
I)atuara
	
7 mei 197 9
Opst:e7 . :1_ .-i .nt Toran antenn e
Hoogte
	





( Z = 2,45 - AAt )
Afstand uit de kop van de havendam
	
eng . 200 meter-
R .D . 0o13rdinaaten (bij bona~ X = -1' 2 . 3 f 10,0 . Y = -- 87 .6 ), o
La. .rrib .reedte nabij 'I'oa°aii :tntenne
	
A = 2k) rn ;
	
l3 = >05 m
Zowel `1'or~a.nontvonger als recon~tr,~rrr_~rken goed :
Signaalsterkte Il - 3 0
Signaalsterkte B - 2 2
Papiersnelheid recorder 1.60 mm/u .
Weer seestca1dlaoi.d
	
nara Lt.' bewo kt




Aanvang reg .i.stra.t; .ies
	
10u41. (zomertijd )
13=i.  j zonderoede n
Tijdens de gehele dag in- en uitvarende zeevavaart .
Op een afstand van ong . 51) 0 meter, ven :eI de ontvanger -
antenne staat aan do noordoostelijke zijde van de haven -
mond het: wer=kei :l aand "de Zeebouwer" . Met uitzondering va n
een korte periode is de kroon van dit eiland. de gehel e
dag :i.e bedrijf geweest, evena. . Ls enkel e kranen op de kolen -
kade (afstand ong . 1.50 meter) .
F3 .13 .i,1~( .ál'1 ~5 - blad o, bc t .R ..) <.oi
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8 roei 1.97 9
Opstelling Toranantenrae : gelijk
	
s op 7 mei 197 9
Signaalsterkte A - 3 0
Signaalsterkte h - 2 2
Papiersnelheid recorder 160 m'm/u .
Weersgesteldheid . : lich t cht bewolk t
matige zuidwesten win d
temp . 10 0C
Bijzonderheden :
Gedurende de gehele dag in- :ira u tva_rende zeevisvaart e n
enkele andere kleine vaartuigers die geen merkbare verstorin g
van het pantroon veroorzaken . Deze vos otu i gen zijn nie t
genoteerd . Op het werkeiland "de Zeebouwer", alsmede o p
de kolenkade worden werkzaamheden verricht zoals op 7 me i
1979 .
Aanvang metingen : 1. Ou30 zomert ;
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NOTA WWKZ-6O.VO2O B'JLAGE 4h
NOTA W WK Z- 80V020 BUL_. Ata -i
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